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Abstract: 
First experiments in the years 2000 and 2001 have shown a high effect of the factor 
￿site￿ on the suitability for processing of different potato varieties in organic farming. 
Constitutive on these preview tests an assortment of 8 different potato varieties for 
processing to Potato chips were set up on three locations with different soil qualities in 
the years 2003 and 2004. First results of the year 2003 confirm the influence of the 
site on the quality of potatoes for processing. Interesting for organic farmers are the 
varieties Agria and Marena with high yield on all three sites and good quality of the 
product after harvesting and storage.  
Einleitung und Zielsetzung: 
In den Jahren 2000 und 2001 zeigten erste Sortenversuche, die unter den Bedingun-
gen des ￿kologischen Landbaus an drei Standorten durchgef￿hrt wurden, dass die 
Verarbeitungseignung von Kartoffelsorten stark vom Faktor Standort abh￿ngt (B￿HM 
et al., 2002). Darauf aufbauend wurden im Jahr 2003 auf zwei norddeutschen und 
einem hessischen Standort Feldversuche mit verschiedenen zur Verarbeitung zu 
Pommes frites geeigneten Sorten angelegt. Ziel ist es, ￿kologisch wirtschaftenden 
Betriebe durch Sortenempfehlungen die M￿glichkeit zu geben, qualitativ hochwertige 
Kartoffeln zur Weiterverarbeitung zu erzeugen. 
Methoden: 
Im Jahr 2003 wurde ein Sortiment von acht nach Bundessortenamt zur Verarbeitung 
zu Pommes frites geeigneten Kartoffelsorten an drei ￿kologisch bewirtschafteten 
Standorten unterschiedlicher Bodeng￿te mit 4-facher Wiederholung angebaut:  
- Biolandbetrieb Gut Wulksfelde [WU], Schleswig-Holstein: lS, 25-30 BP, Beregnung; 
- Versuchsgut  Lindhof [LI], Universit￿t Kiel, Schleswig-Holstein: sL, 40-45 BP; 
- Staatsdom￿ne Frankenhausen [FH], Universit￿t Kassel, Hessen: Ut3, 75-80 BP. 
Nach der Ernte wurden von jeder Parzelle der Gesamtertrag und der Anteil der Sor-
tierfraktionen erhoben. Sowohl nach Ernte wie auch nach 4-monatiger Lagerung (8￿C) 
wurden als Qualit￿tsparameter Gehalte an St￿rke (nach UWG) und reduzierende 
Zucker ermittelt. Au￿erdem wurde aus jeder Parzelle eine Unterprobe der Kartoffeln 
zu Pommes frites verarbeitet und nach einem DLG-Pr￿fschema bewertet (Qualit￿ts-
zahl).  
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 Abb.1: Ertragsstruktur der Sorten getrennt nach Standorten  
Ergebnisse und Diskussion: 
Im Jahr 2003 wurde auf dem Standort FH mit 41,7 t ha
-1 der h￿chste Gesamtertrag 
erreicht (Abb.1). Die beiden norddeutschen Standorte wiesen beim Gesamtertrag wie 
auch bei den Ertr￿gen und Sortieranteilen vergleichbare Werte auf, wobei der Stand-
ort WU auf einem etwas h￿heren Ertragsniveau lag. Die beiden Sorten Agria und 
Marena erwiesen sich auf allen drei Standorten als sehr ertragreich.  
Deutliche Unterschiede zwischen den Standorten zeigten sich zwischen den Sortier-
fraktionen. F￿r die Verarbeitung ￿kologisch erzeugter Kartoffeln zu Pommes frites wird 
eine Mindestknollengr￿￿e von 35 mm gefordert, wobei der Anteil > 50 mm mindestens 
50 % betragen soll (B￿HM, 2003). Der Anteil an Knollen > 40 mm erreichte bei allen 
drei Standorten 75-80  % des Gesamtertrages. Die Anforderung ￿50  % der Knollen 
>  50mm￿ wurde jedoch nur auf den beiden norddeutschen Standorten von Agria, 
Marena und Delikat erf￿llt. Der Knollenanteil > 50 mm betrug in FH durchschnittlich 
lediglich 27  %, was 
sich signifikant von 
WU und LI mit 43-
47 % unterschied.    
Der Gehalt an St￿rke 
soll in den Verarbei-
tungskartoffeln f￿r 
Pommes frites zwi-
schen 14 % und 18 % 
i. d. FM betragen. Auf-
grund der warmen 
und trockenen Witte-
rung im Sommer 2003 
lagen auf allen drei 
Standorten die St￿r-
kegehalte ￿ber 18  %. 
Der geforderte H￿chstwert von 300  mg*100  g
-1 FM an red. Zuckern wurde ￿nach 
Ernte￿ bei allen Sorten unterschritten. Nur nach Lagerung ￿berschritten die Sorten 
Premiere und Delikat diesen Wert, was sich negativ auf die Produktqualit￿t ausgewirkt 
hat. Eine nach Verarbeitung erreichte Qualit￿tszahl von 4, die nach  Ernte von nahezu 
allen Sorten erreicht wurde, bedeutet eine nur geringf￿gige Abweichung von der op-
timalen Qualit￿tserwartung. Die niedrigeren Qualit￿tszahlen nach Lagerung k￿nnen 
zum einen durch steigende Zuckergehalte (Braunf￿rbung / bitterer Geschmack), zum 
anderen durch die nach Lagerung erh￿hten St￿rkegehalte erkl￿rt werden. 
Fazit:  
Nach bisherigem Kenntnisstand k￿nnen im ￿kologischen Landbau zum Anbau von 
Kartoffeln f￿r die Verarbeitung zu Pommes frites die Sorten Marena und Agria emp-
fohlen werden, die auf allen drei Standorten bei hohem Ertragsniveau sowohl nach 
Ernte als auch nach Lagerung gute Produktqualit￿ten erreichten. 
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